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Vertplanter som det er registrert





Trdsypress (Chamaecyparis pisifera ÕFiliferaÕ)
Lawsonsypress (Chamaecyparis lawsoniana)
Vanleg einer (Juniperus communis)









Vanleg gran (Picea abies)
Lauvtre:
Japanpieris (Pieris japonica ÕLittle HeatÕ og
ÕMountain FireÕ)
Vrihassel (Corylus avellana ÕContortaÕ)
Alm (Ulmus sp.)
Kristtorn (Ilex aquifolium)
Artane i slekta Phomopsis er sv¾rt like
kvarandre og er vanskelege  artsbestemma
korrekt, men ut fr storleik og form p
sporane, kan ein utelukka at det er dei same
artane som gr p bartre og lauvtre.
Symptom og biologi
P bartre vil det p unge, gulgr¿ne nler og
bark som er under utvikling, koma til syne
sm, gule flekkar 3-5 dagar etter infeksjon.
Baret vert misfarga og etter 3-4 veker utviklar
det seg svarte, sm sporehus som ein kan sj
med ei god handlupe. Nr sporane er mogne,
vil dei i fuktig v¾r tyta ut fr sporehusa.
Fig. 1. Sporar som tyt ut fr Phomopsis-sporehus p
stamme av fjelledelgran. Foto: A. Stensvand
Fig. 2. Krussypress med Phomopsis-angrep i toppen.
Foto: V. Talg¿
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Samandrag
Phomopsis juniperovora (einerkvistd¿d) vart funnen i Akershus i 1968 p vanleg einer (Juniperus communis) og
sabinaeiner (Juniperus sabina). I prosjektet ÓKartlegging og bekjemping av skadegjerarar i klyppegr¿nt- og
juletreproduksjonenÓ (klyppegr¿ntprosjektet) har Phomopsis-artar vorte registrerte p ei rad ulike planteartar.
Summary
Phomopsis juniperovora was registrated for the first time in Norway in 1968 on Juniperus communis and Juniperus sabina.
During a survey in 2001-2003 Phomopsis spp. have been found on many different conifer and broad-leaved trees and
shrubs.
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Fig. 1 syner korleis sporane er ÓlimtÓ saman i
trdliknande kr¿llar. I kvar slik kr¿ll er det
tusenvis av sporar. Sporane vert spreidde med
vassprut. Denne spreiinga skjer berre over
korte avstandar. Spreiing over lengre
avstandar og til nye felt vil som regel alltid
skje med infisert plantemateriale. For at
patogenet skal kunna etablera seg p nytt bar,
trengst det fuktige tilh¿ve. I t¿rre periodar er
det difor liten sjanse for infeksjon.
Infeksjonsfaren er st¿rst om vren og
ettersommaren. Soppen overvintrar i infisert
vev som sporehus og mycel og kan halda seg i
live p daude plantedelar i inntil to r. Eit par
veker etter infeksjonen vil baret p
krussypress (Fig. 2), trdsypress og einer
verta lysegr¿nt (grbleikt). Seinare vert det
raudbrunt (Fig. 3) og til slutt askegrtt (Fig.
4). Barken fr ofte langsgande sprekkar i det
infiserte omrdet. Dersom soppen har ringa
barken (invadert leiingsvevet), kan sm
planter eller heile skot p st¿rre tre dauda. P
greiner som er st¿rre enn 1 cm i diameter vil
angripne felt av barken ofte utvikla seg til
kreftsr, men soppen vil ikkje kunna ringa og
drepa greiner som er s store. Greiner/
stammar som er under 1 cm i diameter vert
oftast angripne. Fig. 5 syner resultatet av eit
smittefors¿k i veksthus med Phomopsis p
krussypress. Planta til h¿gre p bilete vart
smitta med Phomopsis som vart isolert fr ei
sjuk krussypress-plante fr eit felt i Rogaland.
Trdsypress vart ogs smitta med det same
isolatet (Fig. 6).
Fig. 4. Trdsyress med brune og askegr greinspissar
etter Phomopsis-angrep. Foto: V. Talg¿
Vren 2001 var det tusenvis av juletre (bde
gran og edelgran) som dauda i S¿r-Noreg
berre nokre veker etter utplanting (Fig. 7).
S¾rleg ille var det i fjelledelgran, der over
90% av plantene gjekk ut i nokre felt. Det
viste seg at plantene var ringa av Phomopsis i
rothalsen, og dei m ha hatt infeksjonen med
seg fr oppalsstaden. Symptoma minner om
frostskade. Nr ein skrapar med kniv i det
infiserte omrdet, vil ein sj eit brunt belte
rundt stammen like over rothalsen. Barken er
frisk bde ovanfor og nedanfor dette omrdet.
Nokre smplanter har berre ein del brune
nler utan at heile planta visnar. Slike planter
har berre ftt angrep av Phomopsis sp. p
nler og ikkje i barken. Nler, knoppar og
greiner p st¿rre tre kan ogs verta skadde av
Phomopsis.
Fig. 3. Krussypress med brunt bar som fylgje av
Phomopsis-angrep. Foto: R. Langnes
Fig. 5. Krussypress smitta med Phomopsis. Planta til
venstre er usmitta (kontroll). Foto: E. Fl¿istad
Fig. 6. Trdsypress smitta med den same kulturen som
krussypressen i figur 6. Usmitta plante til venstre.
Foto: E. Fl¿istad
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P lawsonsypress (fig. 8) og vokstuja  kan
symptoma etter Phomopsis-angrep forvekslast
med angrep av soppane Kabatina thujae og
Pestalotiopsis sp. Ved angrep av Phomopsis p
barlind vert nlene brune, og tynne skot kan
verta ringa (Fig.9).
Figur 10 syner s¿yleeiner (Juniperus
communis) som har angrep av Phomopsis i
tillegg til dei to parasitt¾re soppane
Sphaeropsis sp. og Lophodermium sp.
Nr det gjeld lauvtrea som det vart funne
Phomopsis p, hadde vrihassel greiner med
brunt bladverk (Fig. 11) og langsgande
barksprekkar (Fig. 12) som det var sporehus
av Phomopsis inni. P kristtorn vart
Phomopsis  registrert p visne, gr kvistar og
skot og p blad med gr spissar. Japanpieris
hadde brunt bladverk og daude greiner p
grunn av ringing ved basis av greinene. P
alm var parti av barken innsokken, sprukken
og full av sporehus av Phomopsis sp. og
Fusarium sp. (Fig. 13 og 14). Det er ikkje
utf¿rt smittefors¿k p lauvtreartane for 
stadfesta at det var Phomopsis som gav desse
symptoma.
Fig. 7. Vanleg gran der Phomopsis har ringa stammen
p planta til h¿gre. Planta til venstre er fr same
partiet, men har berre skadde nler.
Foto: V. Talg¿
Fig. 9. Barlind med Phomopsis-angrep. Foto: V. Talg¿
Fig. 10. S¿yleeiner med angrep av Phomopsis sp.,
Sphaeropsis sp. og Lophodermium sp.
Foto: V. Talg¿
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Fig. 8. Lawsonsypress med Phomopsis-angrep.
Foto: R. Langnes
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Fig. 11. Brunt bladverk p vrihassel. Skaden skuldast
truleg Phomopsis-angrep. Foto: V. Talg¿
Tiltak
Kulturtiltak for  redusera angrep av
Phomopsis i produksjonsfelt (mange av rda
er ogs aktuelle for planteskular):
• Bruk reint plantemateriale - plant aldri
ut planter som ikkje ser heilt friske ut!
• Fjern sjuke smplanter og klypp bort
sjuke greiner eller toppar p st¿rre
buskar/tre (5-7 cm under
infeksjonspunktet). Klyppinga b¿r skje i
t¿rt v¾r eller i kaldt v¾r om vinteren.
Ikkje kast avskjeret p bakken - brenn
det helst opp (daudt plantemateriale er
smittekjelde i opp til 2 r).
• I vekstsesongen b¿r ein unng alt
arbeid med plantene i vtt v¾r for 
hindra un¿dig sporespreiing (sporar
kan fylgja saks, kler o.a.).
• Eventuell spreiarvatning i b¿r gjerast
om morgonen eller midt p dagen, slik
at baret t¿rkar opp f¿r kvelden. D vil
tida med fuktig bar/bladverk/bark vera
s kort at ikkje soppsporane rekk 
infisera.
• Ha god lufting mellom plantene for  f
rask oppt¿rking etter vatning, doggfall
og nedb¿r. Dette kan gjerast ved 
unng  planta for tett, tynna litt i
baret (spesielt viktig i tette planter som
krussypress), fjerna nedre greinkransar
p juletre (stamma opp), fjerna ugras
og ta omsyn til framherskande
vindretning ved planting.
• Unng  planta mottakelege artar p
lune og skuggefulle stader.
• Unng for sterk N-gj¿dsling som vil
fremja sukkulent vekst og gjera
plantene meir mottakelege for
sjukdom.
• Fjern gamle greiner som str att p
stubben etter hogst f¿r det plantast
nye juletre.
Kjemiske middel mot Phomopsis er det mest
aktuelt  nytta i planteskular, men kan ogs til
d¿mes vera nyttig i tette kulturar som
krussypress i klyppegr¿ntfelt.
Fig. 12. Langsgande barksprekk p vrihasselkvist. Det
vart funne Phomopsis-sporehus i slike sprekkar.
Foto: V. Talg¿
Fig. 13/14 Innsokken og sprukken bark p alm. Etter
inkubering var det tett med  Phomopsis sp. og
Fusarium sp. p parti av barken. Foto: V. Talg¿
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